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大気場情報とSOMに基づいた積乱雲のタマゴの
発達リスクに関する判別・予測手法の検討
STUDY OF DISCRIMINATION AND PREDICTION METHODS FOR
DEVELOPMENT RISK OF CUMULONIMBUS EGGS BASED ON





Local heavy rainfall caused by rapidly developing cumulonimbus clouds in a short period of time
is becoming more frequent, and there is concern that human and economic damage will increase. In
this study, the development risk of cumulonimbus eggs using atmospheric field information was cal-
culated from XRAIN and MSM, LFM. Cluster analysis was conducted using SOM (Self-Organizing
Maps), with the aim of improving the accuracy of discrimination and prediction regarding the
development and non-development of cumulonimbus eggs. With the discrimination method, dis-
crimination accuracy of 93.8 % was obtained in the case of the wind field (850 hPa) calculated using
LFM. With the prediction method, 17 out of 20 cumulonimbus eggs were predicted accurately.






































































の全方位観測（PPI : Plan Position Indicator）を定め
られた走査パターンに従って，仰角を変更しつつ低仰
角から高仰角まで観測することが可能である．およそ






































































































的としている．LFMは水平格子間隔 2 kmで 1日 24回
（1時間間隔），10時間先までの予測計算を行っている
7)．配信領域は北緯 22.4度から 47.6度，東経 120度か



























地上 ○ ○ 2© ○ ○ ○ 4© ○
気圧面物理量
気圧面（hPa） 高度 風 気温 上昇流 相対湿度
1000 ○ 2© ○ ○ ○
975 ○ 2© ○ ○ ○
950 ○ 2© ○ ○ ○
925 ○ 2© ○ ○ ○
900 ○ 2© ○ ○ ○
850 ○ 2© ○ ○ ○
800 ○ 2© ○ ○ ○
700 ○ 2© ○ ○ ○
600 ○ 2© ○ ○ ○
500 ○ 2© ○ ○ ○
400 ○ 2© ○ ○ ○
300 ○ 2© ○ ○ ○
250 ○ 2© ○ ○
200 ○ 2© ○ ○
150 ○ 2© ○ ○






































RR ZHH ZDR KDP
(a) 合成雨量図と各偏波レーダ情報の鉛直断面図（11 時 20 分，北緯 35.9 度）
Radar echo
RR ZHH ZDR KDP
(b) 合成雨量図と各偏波レーダ情報の鉛直断面図（11 時 30 分，北緯 35.9 度）
Radar echo
RR ZHH ZDR KDP
(c) 合成雨量図と各偏波レーダ情報の鉛直断面図（11 時 40 分，北緯 35.9 度）

































その後，11時 40分にはRRの値が 50 mm/hを超える
強い雨が観測されており，ZHH は 45 dBZと高い値で
降水粒子が大量に存在していると考えられる．ZDRは
3～4 dBを示しており，値が高いことから降水粒子の
粒形が大きいことが推察される．KDP も 2～5 deg/km
と高い値を示していることから，降水強度が強いと考
えられる．
CAPE CAPE（拡大図） K 指数 K 指数（拡大図）
図-3 MSMを用いて算出した 2015年 9月 4日 9時の CAPE（J/kg）と K指数（℃）
CAPE CAPE（拡大図） K 指数 K 指数（拡大図）











































図-6 分類後の SOMのマップ（6× 6）
(2) 積乱雲のタマゴのクラスタ解析











































M 可降水量 75.2 87.5
37
L 風速場（850 hPa）・
L 風速場（1000 hPa） 74.7 86.3
32
L 風速場（850 hPa）・
L 可降水量 74.4 85.0
21 L 可降水量 73.0 83.8
33
L 風速場（850 hPa）・
M K指数 73.0 82.5
13 M K指数 72.9 81.3
5 ドップラー渦度 72.7 80.0
10 M 可降水量 72.5 80.0
9 雪片（降水粒子判別） 72.4 80.0
28 L 風速場（1000 hPa） 72.2 82.5
24 L K指数 70.7 82.5
11 M CAPE 69.8 78.8




2 KDP 68.3 81.3
22 L CAPE 68.3 76.3
















































場（850 hPa）」の 93.8 % のマップを用いた．
予測手順の一例として，予測に成功した 2016年 7月
19日 18時 30分の発達するタマゴの予測結果を図-7に






























































































2) 国土交通省： 「XRAIN(エックスレイン）※ 1」の
配信エリアを大幅に拡大します！～「川の防災情
報（http://www.river.go.jp/）※ 2」で配 信開始～
　 参 考 資 料 ，https://www.mlit.go.jp/report/press/
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